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Sığınmacılar için canımızı dişimize taktık ama...Basın-Yayın, TRT,Bakanlıklar,Dışişleri anlatamadı, zararlı çıktık
Kesata kim verecek?
22 SAYFA •  1300 LİRA 
(KDV DAHİL)
ı Laftan başka bir sev yapmayan yabancı ülkelere göre 
sığınmacılara kat kat fazla yardım eden, sınırlarını, 
gümrüklerini, hac tesislerini, köylerini, evlerini açan, ye­
meğini, ilacını paylasan Türkiye, dünya kamuoyunda 
adeta kaybeden taraf oldu. Çünkü, yaptıklarını anlata­
madı, sesini duyuramadı
ı Saddam'm günahı Türkiye'ye yükleniyor. Batı bası­
nında hemen her gün, sığınmacılar arasında hasta­
lananların, ölenlerin suçu Türk makamlarına fatura 
ediliyor. Ve bunlar, fırsatçıların elinde Türkiye aley­
hine karalama kampanyalarına dönüşüyor
(Sığınmacı istilasından beri, Basın-Yayın, Başbakanlık 
enformasyon büroları, TRT, Dışişleri nin dıs temsilcilik­
leri, tanıtma ve doğruları aktarmada yetersiz kaldı. Milli 
Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında konu tartışıldı 
ve tüm yaptıklarımızın dünyaya gec de olsa duyurul­
ması kararlaştırıldı
HABERİ 15. SAYFADA
M illiyet’in Müzik ve Halk Oyunları Yarışm ası
Muhteşem final
M İLLİYET’in Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği gele­
neksel Türkiye Liselerarası
yet’ln önünde ve İstiklal Caddesi nde 
yurttaşların ilgiyle izlediği gösteriler 
yaptı. Milliyet’in önünde toplanan ekiple- 
Müzik ve Halkoyunları Yarışması’nın fi- I rin temsilcileri Genel Yayın Yönetmeni- 
nali dün yapıldı. Final öncesinde halk miz Doğan Heper’le Sorumlu Müdürü- 
oyunları ekipleri Vilayet binası ile Milli- | müz Eren Güvener'e buketler sundular
HABERİ 16. SAYFADA
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BM Genel Sekreteri
Cuellar da isyan etti
'Dünya
utansın'
•Saddam 'm  zulmünden kaçarken perişan olan 
sığınmacılara yapılan yardımların yok dene­
cek kadar az o lduğunu vurgulayan Cuellar, 
dünyanın bundan utanması gerektiğini söyledi
HABERİ 4. SAYFADA
Perez de Cuellar
Puromu tüttürerek otele girdim, Özal'lara yakın bir masaya oturdum. Ben, davetsiz misafirdim
Düğünde ben de vardım
•N a z ım  ALPMAN»Nazım
»Gazeteciler o te lin  yüz m e tre  uzağında "m arka ja " a lınm ıştı Kus 
u çu rtu lm u y o rd u . Şansımı deneyecektim . B ir e lim  tak ım  elbisem in cebinde, 
d iğ e r e lim deki p u rom da n  aralıklı ne fes le r çekerek ve e tra fa  küçüm ser 
bakışlar a ta ra k  o te lin  kapısından g irip  lobiye g eç tim
»sivil polislerin, "Beyefendi, beyefendi" bağrışlarıyla, "Eyvah yakalandım "  
diyerek döndüm , polisler "Efendim , $u ta ra fta n "  d iye yol gösterm ezler 
mi ? M uhteşem  salonda Özal'lara yakın b ir m asaya çöktüm  ve purom un  
ateşini tazeledim . Ve 6 saat özal'ların  düğününü İzledim 17. SAYFADA
Düğünde Efe ile  Zey­
n e p 'in  m u t lu lu k la r ı  
yüzlerinden okunuyordu.
Semra Özal mı, Talat Yılmaz mı ? Kördüğüm 
bugün İstanbul il kongresinde çözülüyor
epzi Mühepra
ANACı karıştırdı
Semra Özal’ın terzisi 
Müberra Karol
ı Ertelenen ANAP İstanbul il Kongresi bugün Hilton'da ya­
pılacak. 661 delegenin katılacağı kongrede, Semra Ozal- 
Talat Yılmaz savası da sonuçlanacak. Her iki ta ra fın  da hâ­
lâ yeterli delege çoğunluğunu sağlayamadığı belirtiliyor 
»ANAP'ın dünkü olaylı ve yumruklu Ankara il kongresinde II 
Başkanı Mehmet Demlref İn okuduğu listede Semra özal'ın 
terzisi Müberra Karol un yer almasına İtiraz eden bazı baş­
kanlar "Bu bizim liste değil, Çankaya bu l$e el a ttı. İstanbul’­
dan sonra Ankara'yı da böyle yaptılar" dediler h a b e r i 11 de
Akbulut’tan İzmir’de ağır eleştiri
'Muhalefet geri zekâlı'
•ANAP İzmir il kongresinde konuşan Başbakan," Onlar sadece 
geri zekâlı değil, sadece geri zekâlı olsalar zararı kendilerine 
dokunur, millet sevgisinden yoksunlar" dedi 11 . SAYFADA
İKİ UNLU KOKAİNLE YAKALANDI
HOOP... H O P /.. 
BIRAKIN BU S A H T E  
E L E N  SELER Î DE , 
K İS P E T İ SİYİN 
ER K EK SEN İZ /..
A
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MARADONA VE 
ANTONELLİ TUTUKLU
Ünlü futbolcu Maradona ile Italyan 
sinemasının 70’ li y ılla rdaki seks 
sembolü Laura Antonelli,evlerinde 
kokain bu lundurdukları gerekçe­
siyle tu tuklandılar.M aradona’nın 
ev inde yarım  k ilo .A n to n e lli'n ln  
evinde İse 50 gram kokain bulundu
Haberi Spar'da va 14. sayfada
Öbür dünyadan mesajlar var
Wyla konuştum'
........I___
ı Yazdığı çocuk kitapları dolayısıyla çeşitli ülkelerden 701 askın 
ödül alan medyum  Necla Çarpan, öte dünyayla İlgisi olduğunu 
27 yasında anladığını,Atatürk'le ilk kez 1959'da temasa geldi- 
ğinl.sonra da Mevlânâ'nın kendisine üc ciltlik  yeni Mesnevi'yi 
yazdırdığını söylüyor
çarpan, 27 Mayıs ta n  sonra A ta türk 'ün  kendisine M adanoğlu- 
nun karşı ih tila l yapacağını söylediğini ve durum u ilgililere  
bildirince tu tu k la n ıp  hapis yattığ ın ı,İşkence  gördüğünü de 
sözlerine ekliyor. A ta tü rk 'le  tem asın ın  sürdüğünü b ild iren  
Çarpan,büyük kurtarıc ın ın  Özal hakkında "şimdilik olumsuz 
mesaj" verm ediğini de belirtiyor
Ö ZCan ERCAN'ın Tatil Sohbeti öte Necla Çarpan
H ü k ü m e tin ,T a rım ı b ırak ’ po litikasına sert tepki
Çiftçi ayakta
Temmuz zammı tehlikede
MEMUR
yine yandı
HABERİ 16. SAYFADA
ı Isın Çelebi ta rafından açıklanan yeni tarım  politikası 
gereği destekleme almalarından vazgeçilmesi, ü re tic i­
nin sert tepkisine yol açtı. Buna,pancar, fındık, pamuk, 
zeytin ve cay üreticisinin gecen dönem paralarını ala­
mamaları eklenince, üretic iler eylem hazırlığına girişti
»ziraa t Odaları Başkanı Osman Özbek şöyle konuştu: 
ç iftç i esnafın önünden kaçar hale geldi. İki hasattır 
borcunu ödeyem lyor.Traktörler, evler haczediliyor. 
Yürüyüşler yapm ak İçin çiftçi, örgütünden em ir bek­
liyor. T ra k törler le E-5 karayolunu kapata lım ’ diyor"
HABERİ 16. SAYFADA
ÇEKOMASTİK 
ÜNİVERSAL 
TÜP
Denizli de dünyaya gelen dördüzlerin babası Ali Çalışkan şaşkın amaDÖRDÜZLER TURP GİBİ
sevinçli. “ 2 çocuğum vardı, şimdi 6 oldu" diyen Çalışkan, "Bakmak zor olacak ama olsun" diyerek mutluluğunu 
dile getirdi. Muhammed, Ayşe, Merve, Tuğba adı verilen dördüzlerin sağlığı yerinde. HABERİ 16’DA
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Tel: 132 41 08 (12 hat) 141 05 46 (4 hat)Telefax: 141 02 34
Efe-Zeynep Özal’ın evlilik törenine 5 bin kutlama telgrafı geldi. Polis gönderilen hediyeleri bomba testinden geçirdi
EL ELE Şeref masasının ünlü konukları arasında 7. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren de vardı. Cumhurbaşkanı Turgut özal ve eşi Semra özal, kutlamaları 
kabul ederken, Kenan Evren de konuklarla tokalaştı, hal-hatır sordu (yanda). 
Efe ve eşi Zeynep'in salona el ele girişlerinde tüm gözler onlara çevrildi. Genç 
çift, orkestra eşliğinde ve alkışlar arasında yürüyerek ilk danslarını yaptı.
‘MUTLULUKLAR’ Nikâhın kıyılmasının ardından genç çifti ilk teb­
rik  edenler, kayınpederle ri ile kayınva lide leri oldu. Cumhurbaşkanı 
Turgut özal, yeni gelini Zeynep'i öperek kutladı ve m utluluklar diledi. 
(Fotoğraflar: Mücahit BÜBER, Ahmet YILDIZALP, Cemil AKYOL, Sinan TOROS)
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Yılın dununu
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VARŞOVA
Yarından sonra Nisan ayını da deviriyoruz. Sıcaklık yönün­
den normalleri civarında, yağış yönünden normal, hatta biraz da 
normalin üstünde, yararlı bir Nisan ayı gidiyor.
Mayıs, bahar mevsiminin son ve en güzel ayı olarak bilinir. 
Doğa alabildiğine yeşillenir, canlılar güneşe kavuşur, rüzgârlar da­
ha güneye sarkar ve daha ılımlı eserler.
Mayısla ilgili birkaç İstatistik verelim:
İstanbul'da örneğin, 5 Mayıs 1935'te sıcaklık sadece 3 dere­
ce olmuş ve titretmiş. 30 Mayıs 1932 günü İse sıcaklık gölgede 34 
dereceyi bulmuş ve terletmiş. Ankara’ya bakalım: 9 Mayıs 1958’de 
4 derece, 23 Mayıs 1942'de 36 derece. Bunlar rekor değerler. Bu 
yıl ulaşılması beklenmeyen değerlerdir. Bu yıl Mayıs ayı da Nlsan'ı 
izleyecek ve sıcaklık olsun, yağış olsun normalleri civarında, güzel 
ve güneşli bir Mayıs ayı görülecektir.
Bol güneşli günler,
•E fe -Z e y n e p  özal ç if t in in  ö ncek i gece  Svvissotel'- 
de  yap ılan  d d ü ğ ü n ü , sa londaki g ö rk e m , d a v e t­
lile r, d a ve t e d ilm e y e n le r ve p o lis iye  ö n le m le ­
riy le  uzun süre  d ille rd e n  düşm eyecek  
•K o n u k la rın  şıklık yarışına giriştiğ i g ecede sah­
neye çıkan İbrahim  Tatlıses, Kürtçe şarkı söy­
leyerek İlgiyi üzerinde top larken , salonda dal­
galanm a oldu. Evren, Ibo yu alkışlam adı 
•  Balıktan bıldırcına, Hazar havyarından ro k fo r pey­
n irine  he r çeşit y iyecek ve içk in in  bu lunduğu  sa­
londa, "Malatya, Malatya" türküsü başlayınca, özar- 
lar-dünürlerlyle piste çıkarak karşılıklı göbek a ttıla r
ÖZEL ÇİKOLATA Yılın düğününde Fransız 
şampanyasıyla birlikte pasta ve kalp şeklinde üstünde 
"Zeynep-Efe" yazılı İsviçre çikolataları sunuldu.
BALAYI İSVİÇRE’DE İtalya
Hava Yollarındaki rezervasyonlarını 
iptal ettiren Zeynep-Efe özal çifti, Swiss 
AirTe İsviçre'ye hareketinden önce 
Milliyet objektifine yakalandı.
MARMARA
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Değişken hava 
doğuya kaydı ve 
yerini az bulutlu 
günlere bıraktı. 
Hafta sonuna ka­
dar yağış beklen­
m iy o r . H a fta  
sonuRda batıdan 
İtibaren yağışa gl- 
rile cek tlr . Sis, 
hafta süresince 
görülecektir. Ge­
ce 6* İle 9*, gün­
düz 18’ İle 20'.
Bu hafta yağışı az, 
s ıcak lığ ı daha 
yüksek günler gö­
rülecektir. Yarın 
İç Ege'den sağa­
nak yağışı geçe­
cektir. Sis olayı 
beklenmelidir. Sı­
caklıklar normal­
lerini asacaktır. 
Gece 18* Ife 12*. 
gündüz 23* ile  
26*. deniz suyu 
18*-19‘ arasında.
Bulutlanma çoğa­
lacak ve yarın  
hızla gelip geçme­
si beklenen yağı­
şa g irilecektir. 
Ertesi gün tekrar 
düzelecek, yağış 
doğuya kayacak­
tır. Gece 12* He 
16‘ , gündüz 23* 
ile 26* olacak, de­
niz suyu 18* ile 
20* arasında ka­
lacak.
Yarın batısından 
girmesi beklenen 
sağanak yağışı 
salı günü doğuya 
kayacak, ardın­
dan güneşli gün­
lere dönülecektir. 
Yağışlar gök gür­
lemeleri eşliğinde 
olacaktır. Sıcak­
lıklar değişmeye­
cektir. Gece 8* ile 
8‘, gündüz 28’ ite 
22* arasında ola­
caktır.
Bulutlanma çoğa­
lacak ve yarından 
İtibaren önce Batı 
kesimleri, ardın- 
dan  ve h a f t a  
boyunca tüm sahil 
boyu sağanak tü­
ründe yağış ala­
caktır. Yağışlar 
gök gürlemeleri 
eşliğinde olacak, 
sıcaklıklar değiş­
meyecek. Gece 8* 
ile 10 ', gündüz 
12* ile 15'
Hatta ortasına ka­
dar önemli hava 
olayı beklenmi­
yor. Hafta orta­
sında önce batıda, 
ardından kuzeye 
yönelecek sağa­
nak g e ç i ş l e r i  
görülecektir. Ya­
ğışlar gök gürle­
meleri eşliğinde 
gelecektir. Ge­
ce 6* ile  10* ,  
gündüz 16* ile 79*
Güneşli günlere 
dönüldü. Sıcaklık 
dağılımı mevsim 
normallerindedir 
ve giderek ısına- 
c a k t ı r .  Ha t t a  
ortasında yağış 
beklenmiyor. Ku­
zeyinden geçe­
cek,  s a ğ a n a k  
türünde olacaktır. 
Sıcaklıklar yükse­
lecektir. Gece 8* 
ile 12 '. gündüz
J U S.?8’—
HÜLYA VE DAMADI Yılın düğününe, davetlilerden biri de Semra 
özal'a yakınlığı ile bilinen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'ti. Koçyiğit, düğü­
ne, yanında oturan damadı Ender Alkoçlar ve eşi Selim Soydanla katıldı.
DEKOLTE YÜKSEL Düğüne davetli olup olmadığı son ana kadar tartı­
şılan sanatçı Yüksel Uzel de saat 20.00sıralarındaSvvissotel'e geldi. Davetiye­
sinin son anda eline geçtiğini belirten Uzel, dekolte siyah giysisi ile ilgi topladı.
SON İMZA SEDADKENT
Yarattığı paha biçilmez eserlerle ölümsüzleşen Türk Mimari'sinin büyük ustası 
Sedad Hakkı Eldem son imzasını Boğaziçi'nde çok özel bir projeye attı.
Sedad Hakkı Eldem'in özgün estetik yaklaşımı bu eserde çağdaş bir çevre bilinciyle 
bütünleşti..zirveye ulaştı. Bu projeye büyük ustanın anısına Sedadkent adı verildi.
Sedadkent Boğaziçi'nde yaşamak için son fırsatınız. 
Kutlutaş Konut'u arayın. Sedad Hakkı Eldem'in 
son imzasını taşıyan bu paha biçilmez eseri., 
bu büyük yatırım fırsatını değerlendirin.
Sedadkent, ülkemiz inşaat sektörünün köklü, güçlü ve 
güvenilir kuruluşu Kutlutaş Konut tarafından gerçek­
leştiriliyor. Kutlutaş Konut, birçok alanda büyük 
yatırımlara sahip olan Kutlutaş Holding grubuna bağlı 
bir kuruluştur. Kutlutaş Konut konut üretimindeki 
bilgi birikimi, deneyimi ve uzmanlığım bugüne kadar 
13.000 birimi aşan konutun yapımını zamanında ve 
mükemmel kalitede tamamlayarak kanıtlamıştır.. 
Kutlutaş güvencesiyle gerçekleştirilen Sedadkent, 
Boğaziçi'nde Büyükdere sırtlarında yer alıyor. Boğaz'ın 
muhteşem manzarasına hakim.
Sedadkent'te her santimetrekaresi özenle tasarlanmış 
108 villa var. Villalar 400 m2 lik kapalı alanlarıyla 
birlikte en büyüğü 1785 m2 olan bahçelere de sahip. 
Sedadkent’te alışveriş merkezi, voleybol / basketbol 
sahaları, yüzme havuzu, kulüp binası..kısaca sosyal 
yaşamın gerektirdiği her türlü olanak var.
Ve en önemlisi Sedadkent Boğaziçi'nin karakteristik 
görünümünü bozmuyor. Çevresindeki yoğun bitki 
örtüsü korunarak gerçekleştiriliyor.
Sedadkent bu mükemmel özellikleriyle sizi bekliyor.
KUTLUTAŞ
K U R U T
İNÖNÜ CADDESİ 28/8 
80090 TAKSİM-İSTANBUL 
TEL: (1)152 14 00 (4 HAT) 
F A X :  (1 )1 51 04  21
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
